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[\$]^`_a^cbd egf^Nhi^`jk8lm^Nnohpqhin ]^`_0^Nh
r!sBtXu ^Nn&vw
x
ejXxyx tqs nwy^ s ^Nz \ ^ s z \ ^|{}8~d8^`x8n^`_0 s ^mb`Xd b`xyjQ^Nh
3N`
Q v s ^N^`_0^`{Xnx st 8^`_0hj tQ jh^Nn tQ x sBt zN^Nhh^Nhn t j s ^N^ t {jz t __ t { t k8nxyk8njk8^ [\ ^Nh^
x st 8^`_0h!j s ^ tQ x sB  _j s p   _x tqs n<j{8zN^   {0w   hn sB  yk8n^Nwghp8hn^`_0hj{8ww  ¢¡ z`k8n£n t h t ^   {x s ^Nh^`{8zN^ tQ
 j   ¤k s ^Nh`
[o\8  hxyjXxy^ s z t {8h   wy^ s h t {8^ t n \ ^Nh^x sBt 8^`_0h ¥\8t h^x s jQzNn   z`jQ   {n^ s ^Nhn   h  ^N¦q{ tQ {$§{yjX_0^Npn \ ^g¨©ªy«
¬­ ©`®°¯±²ª³´µL©¶0±²®¸·!©¶0¶0±¹µL¶0º`ªµ»&¼B©q½ ­ º`¶0g¾  ¤s hn`§3j^`{8^ s  zx sBt n t z t £h t    {8¸n \8  hx sBt 8^`_   h   ^`{Jj{8w
n \ ^`{   {8hnj{Xn   jQn  t {8h tQ  nhg^`{8^ sB  z¸hnjQni^`_0^`{nihmj s ^x sBt    wy^Nw Ltqs  t n \ hpy{8z \yst { t k8hj{8w9jQhip¿{8z \ysBt { t k8h
w   hn sB  yk8n^NwÀhipqhni^`_0h` [o\ ^Nh^   {8hn<j{n   jn  t {8hck8h^n   _0^ t k8nc_a^Nz \ j{   h_Á§ s ^N   j8^_ck8n   z`jQhincx sB  _   n   ^Nhj{8w
ky{ s ^N   j8^  j   k s ^wy^Nn^NzNn tqs hjQhyjQh   zz t _x t {8^`{Xnh`£ÂÃ{8z   wy^`{n<jQp§n \8  h¥xyjxÄ^ s z`j{jQh t Ä^z t {8h   wy^ s ^NwÅjhDjX{
  {Xn sBt w
k8zNn  t {n t hinjQn^<Æ tQ ÆÃn \ ^<ÆÇj s nÈz t {8zN^`x8nhjX{8w_0^Nz \ jX{   h<_0h t w   hn s  yk8ni^Nw  jk8n¥n t ^ s j{8zN^
ÉÁÊqËCÌÇÍ0Î$Ï3 vn t _   zÐ t __   n_0^`{Xn`§!Ð t {8h^`{8hk8h r£sBt 8^`_§£Ñ   hn sB  yk8n^NwÒ8p8hn^`_0h§!¾$j   k s ^Ñ^Nn^NzNn  t {$§
¾$jk8nBÆ [Ct ^ s j{Xn r!sBt n t z t h§¿Ó t {XÆÇ8 t zÔ¦   {8 r!sBt n t z t h`§ye&^N   j8^ÕÖk8n   z`jQhn`§ [3s j{8hjQzNn  t {$
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
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 t n \ x sBt 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yk8n^Nwghp8hn^`_0h  { Ltqs nky{yjQni^Np§
n \8  h   h0{ t nn \ ^0z`jQh^   {ÖjQhpy{8z \ysBt { t k8hw   hn s  yk8ni^NwÀhp8hn^`_ah ¥\ ^ s ^0n \ ^_ t hn  j_ t k8h s ^Nh<k8n   hcjg{8^NqjQn   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9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8^ n t wy^Nh   q{ j¸wy^Nn^ s _   {   hn   zÀx st n t z t 
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vh{ t n^Nw   {m8^NzNn  t {~Ä§qwy^N¤jp8h Ltqs _0^Nhh<jQ^n s j{8h  ^ s j{8wx sBt zN^Nhh&hz \ ^Nw
k8   {8j s ^j s    n s j s pj{8wgz`j{y{ t ny^
 t ky{8wy^Nw   {ÖjQhip¿{8z \ysBt { t k8hhipqhni^`_0h` [\ k8h`§   n   hc{ t nx t hh   8^gn t w    ^ s ^`{Xn   jQn^mjn s jX{8hjQzNn  t {¸xyj s n   z   xyj{Xn
n \ jQn   h¥X^ s pmhi tQ ²w
k8^n t j0^ s p t {8ghz \ ^Nw
k8   {8wy^N¤j`p2 tqs&¥\8t hi^_0^NhhjQX^Nhj s ^^ s pgh t ²w
k8^Un t  t {8
n s j{8h  ^ s wy^N¤jpqha ÃsBt _ jxyj s n   z   xyj{Xnn \ jQnz s jQh \ ^Nw [\8  hch   _x8^ t 8h^ s jn  t {Öh \8t h   n   h   _x t hh   8^n t
wy^Nni^NzNn  j   k s ^Nh   {ÀjÁz t _x8^Nn^j{8wÀjzNz`k s jQn^  j`p   { jQhpy{8z \ysBt { t k8hw   hn s  yk8ni^Nw hpqhin^`_0h`J·!©¶ & ­ ºµLº`ª
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_a^`j{8hj  jXk8nBp@xyj s n   z   xyj{Xn   U^N^`{XnkyjQp y^¸wy^Nn^NzNn^Nw jQh  jXk8nBp§ ¥\8  ^À´®®q¼®Å_a^`j{8hjJz tqss ^NzNn
xyj s n   z   xyj{n   { t n¥Ä^z t {8h   wy^ s ^Nw jh  jk8nBpQ
Â n   h \8tQ ^N^ s x t hh   8^n t ^  k   xJ^N^ s p h   n^ o  n \ j  j   ¤k s ^wy^Nn^NzNn tqs¥\8  z \    ^Nh   n \8  {Xnh t {¸h   n^Nh   n
h<k8hxy^NzNnhn t Ä^  jXk8nBpyk8z \Á j   ¤k s ^wy^Nn^NzNn tqs hz`j{¸y^   _x8^`_a^`{n^NwJphk8hxy^NzNn   {8¸xyj s n   z   xyj{Xnhn \ jQnw t
{ t n¥j{8h  ^ so  {¸jn   _0^Np  jQh \8 t {$ [\ ^Nh^wy^Nni^NzNn tqs hj s ^   { \ ^ s ^`{np¸ky{ s ^N   jX8^jQhn \ ^Npz`j{_j¦Q^0_   hnj¦Q^Nh
XpÖ^ sst {8^ t k8hpJhk8hxy^NzNn   {8 j¸z tqsis ^NzNnxyj s n   z   xyj{Xn tqs p { t n0hk8hxÄ^NzNn   {8j  jk8nBp t {8^ Â÷{Jn \8  hz t {Xn^Nlqn
Ð \ j{8w s jjX{8w [t k8^N    \ j^ s ^ #{8^NwJn \ ^mÐ t _x8^Nn^`{8^Nhhj{8wJv¥zNz`k s jzNp x st xy^ s n   ^Nh tQ& j   ¤k s ^wy^Nn^NzNn  t {
jX{8w \ j`X^mh \8tQ {Jn \ jQn   n   hgx t hh   8^¸n t h t ^n \ ^ ·!©ª2Nº`ª7»&¼Ç©8½ ­ º`¶   {G^Nlq^Nz`k8n  t {8h ¥\ ^ s ^ky{ s ^N   jX8^
 j   ¤k s ^wy^Nni^NzNn tqs hh<jQn   h  pmh t _0^ tQ n \ ^Nhi^cx sBt xÄ^ s n   ^Nh` [o\ ^Nh^ s ^ #{8^`_a^`{nhj s ^
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^N^ s p ²h t _0^Dz tqss ^NzNnxyj s n   z   xyj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nkyjp2 [\ ^ s ^   hjUz tqss ^NzNnDxyj s n   z   xyj{n&n \ jn   h¥{8^N^ s hk8hxÄ^NzNn^Nw
vzNz tqs w   {80n t n \ ^Nh^¥x sBt xy^ s n   ^Nh`§yÐ \ jX{8w s jj{8w [t k8^N \ j^&wy^ #{8^Nwh^N^ s jQyzN¤jQhih^Nh tQ$ j   ¤k s ^¥wy^Nni^NzNn tqs h`
¾ tqs ^Nlyj_x8^¸n \ ^zN¤jQhih tQ = /^`{XnkyjQjBÖ^`j¦  j   ¤k s ^¸wy^Nn^NzNn tqs h^?   {8zN¤k8wy^Nh jn \ ^  j   ¤k s ^¸wy^Nn^NzNn t8s hn \ jQn
h<jQn   h  pBÖ^`jX¦ Ð t _x8^Nn^`{8^NhhjX{8w /X^`{nkyj,BÖ^`j¦JvzNz`k s jQzNp Ð t _x8^Nn^`{8^Nhh t j   ¤k s ^¸wy^Nn^NzNn  t {8hgz`j{
Ä^Ö_0^Nn Xp9k8h   {8 n   _a^ t k8nhjQhj  jk8nBpÒxyj s n   z   xyj{Xnw t ^Nh{ t n j{8h  ^ s  &k8n`§jQh   {8w   z`jQni^Nw x s ^N  t k8hp§
vzNz`k s jQzNp z`j{ t {8pÀy^jXxyx sBt l   _jQni^ jQh§^N^`{  ö _ t hinc_0^Nhh<jQ^Nhj s ^ s ^NzN^   ^Nw   n \8  { h t _0^x s ^Nw   zNnj8^
n   _a^§j{j{8h  ^ s { t np^Nn s ^NzN^   ^Nw¸w t ^Nh{ t n_0^`jX{n \ jQnon \ ^h^`{8wy^ s\ jh¥z s jh \ ^Nw¥ t §$jQh  j s jQhv¥zNz`k s jzNp
  hz t {8zN^ s {8^Nw§   _x8^`_0^`{XnjQn  t {8h tQC j   ¤k s ^Uwy^Nn^NzNn tqs h&z`j{ t {8pÄ^ =jxyx sBt l   _jQn^?   {xyk s ^NpjQhip¿{8z \ysBt { t k8h
w   hn sB  yk8n^NwÀhipqhni^`_0h`UÑ^Nhx   n^mh<k8z \ =<jxyx sBt l   _jn^   _x8^`_0^`{XnjQn  t {8h[?
§ky{ s ^N   jX8^  j   ¤k s ^gwy^Nn^NzNn tqs h t  ^ s
h t _0^qkyj s j{ni^N^NhÈn t kyxyxy^ s ¤j`pX^ s x sBt n t z t h¥jQh   {8w   z`jQni^Nw Xpgn \ ^ Zt  tQ  {8gh^Nn tQ!s ^Nhk8nh;9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	 e&^Nhk8nh s ^Njn^Nwn t n \ ^Ð t {8hi^`{8hk8h r£sBt 8^`_ jQzNz tqs w   {8n t n \ ^{qky_0Ä^ stQ z t8ss ^NzNnxyj s n   z   xyj{Xnh` [\ ^Nh^
s ^Nhk8nhx sBt    wy^Öj n \ ^ tqs ^Nn   z`j Zt ky{8w
jQn  t { n t n \ ^ Lt  to  {8   {Xnk   n   ^Ö{ t n  t {  Ltqs n \ ^ÅÐ t {8h^`{8hk8h
r!sBt 8^`_ n t\ j^cjh t ¤k8n  t {$§$n \ ^h_j^ s n \ ^{8ky_0y^ sotQ z tqss ^NzNnxyj s n   z   xyj{Xnh   h`§$n \ ^Uhn sBt {8^ s n \ ^
jQzNz`k s jQzNp tQC j   ¤k s ^0wy^Nn^NzNn  t {8h \ jQhn t Ä^
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ebXÂ  jQn^`jQhn t {8^Öxyj s n   z   xyj{Xn   hz tqsis ^NzNn`§   n   hÅx t hh   8^Àn t h t ^¸n \ ^ÀÐ t {8h^`{8hk8h r£sBt 8^`_   {
^Nlq^Nz`k8n  t {8h \ ^ s ^n \ ^Åky{8wy^ s p   {8  j   ¤k s ^wy^Nn^NzNn tqs hhjQn   h  p BÖ^`j¦JÐ t _x8^Nn^`{8^Nhhj{8w BÖ^`j¦
v¥zNz`k s jzNp!v Ð t {8h^`{8h<k8hx sBt n t z t  Ltqs hk8z \ ^Nl8^Nz`k8n  t {8h   hwy^Nhz sB  Ä^Nw   {    Ç
e~ÄÂ  jQng^`jhnÅj _j uÇt8sB  nÇp tQ xyj s n   z   xyj{XnhÅj s ^Åz t8ss ^NzNn`§   n   h¸x t hh   8^Jn t h t ^¸n \ ^ÖÐ t {8h^`{8hk8h
r!sBt 8^`_   {Ò^Nl8^Nz`k8n  t {8h ¥\ ^ s ^  j   ¤k s ^¸wy^Nn^NzNn t8s hhjQn   h  p BÖ^`j¦JÐ t _x8^Nn^`{8^Nhihj{8w /^`{XnkyjQ
BÖ^`j¦vzNz`k s jQzNp B±@¤ºA@¤§   {^Nl8^Nz`k8n  t {8h ¥\ ^ s ^&^N^`{XnkyjQpajoz tqss ^NzNn)x sBt zN^Nhh   h!{ t  t {8^ s hk8hxÄ^NzNn^Nw
pn \ ^ t n \ ^ s z tqss ^NzNn¥xyj s n   z   xyj{Xnh"N£v Ð t {8h^`{8hk8hx sBt n t z t   Ltqs hk8z \ ^Nl8^Nz`k8n  t {8h   h¥wy^Nhz s  Ä^Nw
j{8wÅx sBt ^Nwz t8ss ^NzNn   {    B
	 e&^Nhk8n t {Án \ ^0zN¤jQhh tQ j   ¤k s ^wy^Nn^NzNn t8s h¥wy^ #{8^NwJpn \ ^$BÖ^`jX¦Ð t _x8^Nn^`{8^NhhjX{8w / ^`{XnkyjQ\BÖ^`j¦
v¥zNz`k s jzNpx sBt xy^ s n   ^Nh`
eÄ [\8  h!zN¤jQhh tQ
 j   ¤k s ^wy^Nn^NzNn t8s h   h!n \ ^  ^`j¦Q^Nhn3n \ jQn!j tQ h£h t ¤k8n  t {8h!n t n \ ^Ð t {8h^`{8hk8h r£sBt 8^`_
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§ ¥\ ^`{ BÖ^`jX¦Ð t _x8^Nn^`{8^Nhh tqs /^`{XnkyjQ'BÖ^`j¦v¥zNz`k s jzNpÅx sBt xÄ^ s n   ^Nh
z`j{ { t nmÄ^^`{8hk s ^Nw   { j{ jhp¿{8z \ysBt { t k8hchipqhni^`_§n \ ^`{Jn \ ^Ð t {8h^`{8hk8h r£sBt 8^`_ z`j{y{ t nmy^
h t ^Nw   { n \8  hhp8hn^`_Á [o\ ^Nh^Öx sBt xy^ s n   ^Nhwy^ #{8^Àx s ^Nz   h^Np>n \ ^ ÃsBt {Xn   ^ s y^Np t {8w ¥\8  z \ n \ ^
Ð t {8h^`{8hk8h r!st 8^`_z`j{y{ t n¥Ä^h t X^Nw
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